




















































































Headline 15 pengamal media, penggiat seni terima ijazah sarjana
MediaTitle Kosmo
Date 27 Oct 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 281 cm²
AdValue RM 7,320 PR Value RM 21,961
